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AIITEQÜElifl V LA U I R 6 E I I DE 
En estos primeros días de 
Septiembre, Anfequerd dedi-
ca brillantes cultos a la San-
tísima Virgen que bajo la 
advocación de los Remedios, 
tiene por su amadísima Pa-
trona. Si durante todo el año, 
la Celestidl Señora recibe las 
ofrendas y súplicas del pue-
blo antequerano en su her-
mosa iglesia, es en estos días 
aun más numerosa y fervien-
te la concurrencia, y los cul-
tos de su tradicional novena 
revisten mayor esplendor. 
Antequera siente por la 
Santísima Virgen de los Re-
medios la devoción de un 
pueblo creyente y agradecido 
a los favores de esta singular 
imagen. Su culto es hondo y 
sincero, nace del alma como 
un dulce efluvio y sale del 
corazón con un íntimo gozo. 
Porque a la historia y aun 
a la kyei da piadosa de su 
aparición, se unen la convic-
ción de quienes lograron al-
canzar la milagrosa interce-
sión de la Virgen en sus afliccio-
nes y sufrimientos y recibieron de 
Ella el consuelo y remedio a sus 
dolores. La fe puesta en Ella y la 
esperanza en su influjo divino, 
hallaron siempre respuesta, por-
que Dios oyó las súplicas hechas 
a su Madre. 
Los antequeranos, amantes de 
su Patrona,creen y esperan, rezan-
do a la Virgen de los Remedios, 
porque en estos momentos de 
ansiedad, ante un mundo someti-
do a la más espantosa tragedia, 
sólo de Dios fe puede esperar el 
fin de ese castigo que asóla a la 
humanidad,sólo de la Virgen como 
intercesora ante El , hemos de con-
fiar para el remedio de tantos 
males. 
Por ello, en nuestras oraciones 
ha de ocupar preferencia la más 
fervorosa súplica a la Virgen de los 
Remedios por la paz del mundo. 
DESPUES DEL COIICURSO 
Nuestro alcalde ha recibido sendas 
cartas, ,muy expresivas y afectuosas, 
üe\ ilustre malagueño don Carlos 
Kein, subsecretario de Agricultura, y 
del Excmo. señor don Emilio Lamo 
de Espinosa, gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, en las que 
le felicitan por el éxito del Concurso-
Exposición provincial de Ganados, y 
reiteran su agradecimiento por las 
atenciones recibidas con motivo de 
su estancia en ésta para la inaugu-
ración del mismo. 
En general puede decirse que todas 
las personalidades malagueñas y del 
resto de la provincia se han marcha-
do complacidas, no ya por el interés 
del Concurso expresado, sino por la 
cordialidad de los antequeranos. 
Porque... ya se ha dicho, que éstos 
saben hacer las cosas bien, y no 
queremos que se vaya ningún foras-
tero disgustad®. 
El Certamen ganadero ha tenido 
resonancia, puede tenerla aún más y 
no debe ser caso aislado y único, 
porque después vendrían las lamen-
taciones. Se ha demostrado que 
nuestra ciudad posee las mejores 
condiciones para celebrar los concur-
sos de esta naturaleza, porque en su 
extenso término tiene gran cantidad 
de ganados y porque 5us comunica-
ciones facilitan la concentración de 
los procedentes de toda la zona nor-
teña de la provincia, la más abun-
dante en riqueza pecuaria. 
Es, pues, cuestión de voluntad y de 
amor a Antequera el que nuevamen-
te se efectúen estas Exposiciones. 
Ambas cosas sabemos que no faltan, 
y ahora pueden decirse ya que la 
pasada Exposición tropezaba con 
dificultades que estuvieron a punto 
de frustrarla. Pero frente a ellas estu-
vo la decisión de nuestro alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega; el buen deseo 
y amor propio de don Carlos Bláz-
quez; la tenacidad del comandante 
don Julio Redondo; la actividad y 
sobre todo el entusiasmo de don Bal-
domcro Bellido Lara. Y hemos de 
destacar que, tomada la decisión 
cuando ya faltaban muy pocos días, 
gracias a éste último pudo realizarse 
un trabajo para el cual no había 
tiempo materialmente. Confecciona-
do el proyecto de instalación de ga-
nados por don Paula García Talave-
ra, con la colaboración de los técni-
cos municipales, la ejecución presen-
taba grandes dificultades, que perso-
nalmente fué resolviendo el señor 
Bellido Lara, y merced a sus desvelos 
la Exposición pudo abrirse a su 
tiempo y ofrecer la excelente presen-
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LA SEÑORITA 
qu^ falleció el día 28 de Acostó, 
a los 24 años de edad, habiendo recibí-1 
do los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica. 
Su director espiritual; su descon-
solada madre, hermanos, abuela, 
tíos, tíos políticos, primos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su al'iia y 
la asistencia al funeral que tendrá 
lugar el martes 5 del corriente, a 
las nueve y media, en la iglesia pa-
rroquial de San P4>dro, por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
tación que causó verdadera sorpresa 
a quienes la visitaron. 
Con esto queda demostrado que la 
voluntad y el entusiasmo superan a 
todas las dificultades, y que lo que 
este año se ha hecho improvisado 
puede ser mejorado con más tiempo, 
aprovechando las lecciones de la 
experiencia. 
_ Para una nueva Exposición podría-
mos contar además con la realización 
de una propaganda anticipada, inten-
sa y eficaz, a fin de que la concurren-
cia de ganados del resto de la pro-
vincia fuese más numerosa, y con 
ello se lograrían mejor los fines de 
establecer una emulación y compe-
tencia en la presentación de ejempla-
res de cada especie. 
Sintiéndonos, pues, muy satisfe-
chos por esta primera Exposición, 
no debemos dejar pasar la ocasión 
de repetirla y superarla, porque en 
otro caso habríamos de dar por 
perdido el tiempo y lamentar después 
que se nos arrebate lo que justa-
mente debe ser privilegio de Ante-
quera. 
F a j a s i 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
UPIDAS de lodas clases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros. 5 - A N T E Q U E R A 
otra noche en el J a r d í n 
PARA CONCHITA ALARCÓN BELLIDO. 
Nochv. serena, como 
la Noche de Fray Luis... 
Noche solemn?, pero henchida toda 
de habladores misterios... Noche, sí, 
que es en la paz de mis adentros día, 
y es antorcha clavada en mi cénit... 
Las hojas de los árboles se fingen 
de acero; su sonrís 
vierte la Luna en folias y macizos 
del callado Jardín... 
Cerca: en los mechinales y hendiduras 
del Castillo senil, 
duermen torcaces y vencejos... Duermen 
más cerca, junto a mí, 
las arpas de las aves y los céfiros 
en blondas de rosales y jazmín... 
Duerme el hombre,sus fuerzas reparando; 
la Ciudad duerme; y 
allá en el Monte duermen y en la Vega 
apriscos y yeguadas, que defienden 
carlancas de mastín... 
Es la hora propicia para el éxtasis: 
i ¡hora santa y feliz! 
Por eso—mariposas de la noche, 
que no saben dormir—, 
en vela están los versos del Poeta, 
cuajados de sentir.. 
¿Qué me dices, lenguaje de esa ardiente 
Cátedra de zafir? 
¿Qué me decís, vosotras siderales 
voces?... ¿Qué me decís? 
Estrellitas rodantes en el éter... 
Cancionero de nieve y de rubí,. 
Trémulas voces de la Noche mística... 
Notas del gran Poema, que David 
escuchaba cantante 
de Dios la gloria en cantoral sin fin...: 
Yo también os escucho, 
cuando rielantes a llorar venís 
sobre el fanal de las tranquilas aguas,, 
con que su ardor febril 
refrigera en estivos rigorosos 
la esmeralda sedienta del Jardín... 
Me decís que el Pecado nunca duerme; 
que es la Noche su antro—¡su antro, sí, 
donde afila puñales contra el cielo 
del hombre laimpudencia—;yquees cubil 
donde se embarra la lascivia humana 
en brazos del abyecto frenesí, 
mientras lloran los ángeles del sueño 
sobre lirios sin hálito y matiz, 
al par que sobre lechos que desdoran 
perjurios y babosas de reptil... 
Y también de vosotras, plantas todas 
y trenzados frondosos, que tamiz 
sois de ese blanco pan con que la Luna 
enharina el verdor con que os cubrís... 
También, sí, de vosotras 
escucho la honda voe que hizo latir 
con pulso de rendidas contriciones 
a pechos de esmeril; 
la Voz que a la de Pazzis arrobaba, 
por escuchar la de su Esposo en ti; 
la Voz avivadora del seráfico 
centellar amoroso en el de Asís; 
D. E. A. 
EL JOVEN 
0. Maaael Delgado Raya 
que falleció el día 27 de Agosto, 
a los 18 años de edad, después de reci-
bir los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica. 
Sus desconsolados padres, her-
manos, tíos, tíos políticos, primos 
y demás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
la Voz que cae en el alma de los buenos 
con unciones de Dios; la voz que oír 
no quieren los que buscan en las frondas 
cobijos a lo vil, 
y esconden de la noche en el sagrado 
su impuro y torpe contrabando ruin... 
Noche serena, como 
la Noche de Fray Luis: 
¡Qué bien por tus escalas misteriosas 
complázcotne en subir, 
alejado del mundo y de la tierra, 
por elevarme, sin salir de raí, 
a las altas esferas de un realismo 
sin sórdida materia y sin confín... 
, Noche serena, como 
la N©che de Fray Luis... 
Noche serena... Noche 
con nevada de Luna en el Jardín...: 
¡Qué a gusto en ti las tmras se deslizan 
para el que busca a Dios,y lo halla en ti!.. 
José García Jimeno, Pbro. 
Antequera, 1944. 
Sanatorio de los Remedios 
le Jiménez Reps 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hosp i ta l Munic ipa l , por oposic ión. 
o a n> e : 4=2 i s v i i 
e reparan relojes 
D E TODAS C L A S E S 
JStamón. Ivójpea? 
M E R E C I L L A S , NÚM- 17 
1 
C L SOL D E INTEQUERA 
C A S A N U E V O m i m " !?Dllll",|!|,0S' Ciiiii|sei'ía' cD"íeccín"Bs 
La festifií fle isslra Patria 
Haciende horaor a la devoción que profesa-
mos a la Stma. Virgen de los Remedios, no 
menos que por continuar las gloriosas tradi-
ciones que nos legaron nuestras mayores, el 
día 8 se celebrarán en la iglesia de los Reme-
dios los siguientes cultos: 
Por la mañana , a las ocho y media, misa de 
Comunión general, en la que deben tomar 
parte no sólo los cofrades de la Santa Escla-
vitud sino todas las perdonas devotas de la 
Stma. Virgen, nuestra Patrona. 
A las diez y media, función principal en la 
que oficiará el misacantano don Francisco 
Lanzaf Ríos y ensalzará las glorias de María y 
del Sacerdocio católico el presbítero don 
Francisco Carrillo Rubio, profesor del Semi-
nario de M á l a ^ i . 
Por la tarde, a las siete y media, se ha rá el 
ejercicio de la novena, y a le^ ocho y media, 
'«aldrá la Straa. Virgen ¿n solemne procesión 
que ha rá el rtcorrido de costumbre en el 
suntuoso templete de plaía que reformaron y 
enriquecieron los fieles de Antequera con mo-
tivo de la coronación canónica de nuestra 
Patrona, primera imagen que se ha coronado 
en esta diócesis, debido en gran parte a la 
iniciativa y desvelos del infatigable esclavo 
mayor de la Cofradía don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas. 
Al regresar la Virgen a su templo se ento-
nará la salve gregoriana que cantará el pue-
blo, para lo cual se ruega a cuantos asistan a 
la procesión, entren con la Virgen en la iglesia 
y tomen parte en el canto. 
A estos cultos, tanto de la mañana como de 
la tarde, asistirán (D. m.) nuestras dignísimas 
autoridades y los fieles de todas las parro-
quias. 
El Excmo. Ayuntamiento viene asistiendo 
desde muy antiguo, a lo que se comprometió 
por voto que hizo en 1546 con motivo de una 
epidemia y renovó en 1702 con motivo de una 
guerra con los ingleses. 
Con estos actos honramos a la celestial 
Patrona de Antequera; por tanto los anteque-
ranos todos, sin distinción de clases, Parro-
quias, Cofradías o Hermandades deben unirse 
en este homenaje de amor y pedir el remedio 
de todas nuestras necesidades. Pidamos de 
un modo especial en ese día la paz del mundo, 
como tantas veces nos ha recomendado el' 
Romano Pontífice. 
EL VICARIO. 
JUNTA L O C A L A G R I C O L A 
SoUc u U z i * 5c garbanzos 
En cumplimiento a lo ordenado por la Co-
misaria de Recursos de la Zona Sur, sobré 
entrega de cupo forzoso de garbanzos, la Junta 
Local Agrícola de mi presidencia acordó asig-
nar a los agricultores de este término muni-
cipal, ciento cincuenta kilos por hectárea sem-
brada de dicha legumÍHOsa, debiendo entre-
garse en los Almacenes establecidos al efecto 
en calle Mesones, n.0 10 y 12, .donde será abo 
nado su importe contra entrega en almacén. 
Aquellos agricultores que tengan presenta-
da r fc lamacién por su mala cosecha, entre-
garán cien kilos por hectárea, hasta tanto sea 
resuelta su reclamación. 
El p!azo de entrega finaliza el día 15 de los 
corrientes, advirt iéndose que el incumpli-
miento a lo ordenado, será sancionado por la 
Fiscalía Provincial de Tasas. 
Antequera 1° de Septiembre de 1944. 
E l Alcalde-Presidente 
DeleplóD lotal de M o c l m i M 
í 
REPARTO D E AZÚCAR Y JABÓN 
Desde el día 28 del pasado mes de Agosto 
se encuentra a la venta un reparto de dichos 
artículos en la siguiente proporción: 
ADULTOS 
Azúcar: Un kilo por persona. 
Jabón: 200 gramos por persona. 
INFANTILES 
Azúcar blanca: Un kilo por niño. 
Jabón: 400 gramos por niño. 
En la próxima semana, se efectuará la dis-
tribución de garbanzos y judías pata las car-
tillas de 3.a categoría, café para las de 1.a y 
arroz para las infantiles. 
Se ^advierte a los señores industriales la 
obligación en que se encuentran de efectuar 
con la mayor exactitud estos repartos, en evi-
tación de sardones 
D E S D E MAÑANA D I A 3, A U M E N T O E N 
EL RACIONAMIENTO D E P A N 
Desde el día de mañana , el racionamiento 
de pan se efectuará en la siguiente forma: 
Cartillas de 1.a y 2.a, 150 gramos. 
Cartillas de 3.a, 200 gramos. 
Siendo su precio el de 0.35 ptas. ración, in-
distintamente en|cualquier categoría. 
Antequera 2 de Septiembre de 1944. 
El Delegado Local 
MADERAS 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 3 3 :: Antequera 
fluiso ai gremio de Calés, 
Bares, Tabernas 9 similares 
Par el presente se pone en conoci-
miento de los industriales que com-
ponen este Gremio, que desde el día 
1 0 al 15 del actual se ha puesto al 
cobro en PERÍODO VOLUNTARIO 
el recibo del mes de Septiembre del 
Concierto para la exacción del Im-
puesto de Consumos de Lujo (anti-
guo Subsidio) de esta población y sus 
anejos, epígrafes 18, 1Q y 20. en las 
oficinas de esta entidad sitas en calle 
Romero Robledo, núm. 17 y horas de 
10 a 1 mañana y 4 a 6 tarde. 
Bien entendido que transcurrido 
dicho plazo pasarán los recibos con 
el 10 por 100 de recargo hasta el día 
20 y pasada estd lecha con el 20 por 
100 en período ejecutivo, llegando 
incluso hasta el cierre del estableci-
miento. 
Antequera 1.° de Septiembre de 1944. 
La ilííÉfl de María SaDífsima 
i la Orflea Triaría 
Celebra la Orden Trinitaria, la noche 
víspera de la Natividad de la Virgen, uno 
de los favores más singulares concedi-
dos'por María Santísima a uno de sus 
ínclitos Fundadores. 
En la mencionada noche, sonaban en 
en reloj las doce, hora en que habían de 
cqjnenzar los religiosos, como de cos-
tumbre, el rezo de los maitines; fiero bien 
por descuido del campanero o bien dis-
poniéndolo así la Divina Providencia, 
quedaron dormidos tocios los religiosos, 
menos San Félix de Valois, que p j só la 
noche hasta la hora citada, en oración 
en la iglesia. De pronto fué su vista ofus-
cada por un resplandor celestial y obser-
vó con asombro cómo en medio de él ba-
jaba del cielo la Reina de los Angeles, 
vestida de" hábito trinitario, rodeada de 
muchos ángeles vestidos igualmente del 
mismo hábito. Sentóse Ésta en la presi-
dencia, ocupando los ángeles los asien-
tos'de los religiosos, entre quienes esta-
ba San Félix y entonando Ella misma los 
maitines de su Natividad siguiéronle los 
ángeles y con ellos el santo Patriarca. 
Terminado el oficio divino, bendijo la 
Virgen María a su fiel siervo San Félix 
de Valois, y desapareció el coro celestial. 
Para conmemorar este acontecimiento 
glorioso, le fué concedida a la esclareci-
da Orden de la Stma. Trinidad, el privile-
gio de poder celebrar la misa a media no 
che de dicho día, 
IGLESIA D E LA TRINIDAD 
Este año, como en años anteriores, 
habrá una misa solemne en esta iglesia, 
a las doce de la noche del 7 al 8 de los 
corrientes, distribuyéndose la Sagrada 
Comunión en la misma. Se recuerda a 
los fieles que quieran comulgar, que de-
ben .de guardar el ayuno desde un par 
de horas antes. 
ESTUDIOS IdDUSTRiflLEs 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-2.° - RNTEQOERH 
Duque de l a Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
( C l í n i c a d e l O c u l i s t a D . S a n t i a g o D i a z R o d r l g u e z ) 
SKÍna 4.". — BU BOL DE ANTCQUERA 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de cuidado la ^eñeri-
ta Dolores Muñoz Velasco. Deseárnosle la 
mejoría. X 
VIAJEROS 
Ha marchado a Algeciras, para pasar tem-
porada, la señorita Enriqueta Maqueda del 
Pino. 
—Regresaron a Granada don Jerónimo del 
Pozo Herrera y familia. 
—Se ha vuelto a incorporar a su cargo de 
apoderado en el Banco Español de Crédito, 
don Francisco Pavés García. 
f' LAS VICTORIAS 
Natis, Valvaneras, Remedios y Virtudes, ten-, 
drán muchas especialidades, aprecios espe-
ciales, en su fiesta onomást ica y en Diego 
Ronce, o. . , • 
BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto efe saludar a don 
Agustín Fernández Amigo, médico inspector 
del S.egurO de Enfermedad de la comarca de 
Antequera, Campillos y Archidona. - Dicho 
señor ha instalado su oficina en Infante, 105, 
donde evacuará las consultas sobre el nuevo 
servicio, de diez a una y de seis ia ocho. 
" LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido a la edad de 24 años, la infor-
tunada señorita Carmen Sánchez Gallardo. 
—También ha dejado de existir el joven 
Manuel Delgado Raya, de 18 años de edad, 
Descansen en paz y reciban sus respectivas 
familias nuestro pésame. 
B O D A 
En la iglesia parroquial de Montoro se cele-
bró el miércoles la boda de la señorita Puri-
ficación Ruiz Zorro, hija de nuestro paisano 
don Antonio Ruiz Cortés, con el joven médico 
don Pascual López Magaña, siendo padrinos 
los padres de éste don Francisco López Ureña 
y doña Carmen Magaña. 
Fueron testigos, por parte é^ la desposada, 
don Juan Lozano; don Enrique Gómez, magis-
trado de Trabajo; el doctor don Miguel Carme-
na, don Manuel Zorro y don Francisco Ruiz; y 
por la del contrayente, don Ildefonso Palomo, 
el doctor don Ramiro Rivera, don Juan Alva-
rez Ruiz y don^Salvador Muñoz Jiménez Vida. 
Para asistir a la ceremonia fueron de Ante-
quera varios amigos y parientes de los novios, 
y todos los invitados fueron espléndidamente 
obsequiados. 
El nuevo matrimonio, al que deseamos mu-
chas felicidades, ha marchado a pasar la luna 
de miel a Palma de MaWorc,". 
S E REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
SE VENDE 
casa Diego Ronce, 9, con vivienda desocupa-
da.—Razón en plaza át Absstos, n.0 15. 
iHOn, novios! 
Comprando sus MUEBLES en el nuevo 
lazar F. larlla 
encontrarán lo mejor en calidad, presen-
tación y precio. 
Visiten la Exposición en Éstepa, 62. 
Os safado, CT. tarifa. 
Vacunación 
e i i i i r ramca canina 
Todos los días, d e 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
ileierlirario. Carlos ierras 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
DE ABASTECIMIENTOS 
En otro lugar de este número se anuncia el 
aumento de la ración de pan a 200 gramos por 
persona. Es una mejora satisfactoria [que nos 
complace destacar. 
Asimismo es de hacer resaltar la gestión de 
nuestro digno alcalde señor Ruiz Ortega en 
el problema de Abastos, reflejada en el 
aumento y regularidad del suministro de mu-
chos artículos de racionamiento, pudiepdo 
reconocerse que.Antequera goza considera-
ción especial dentro de la provincia. 
DOS SEGUNDOS DE ATENCIÓN 
4'80 
1 
2 litros vino superior, tinto o blanco; 
a 2'40 . . . : 
A descontar un Botellín de Aguar-
diente, su valor . . 
Quedan los 2 litros en 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Por coincidir el día 8 de Septiembre, segun-
do viernes de mes, con la festividad de Nues-
tra Señora de los Remedios, Patrona de esta 
ciudad, la misa de dicho día, se celebrará el 
día 15, tercer viernes de mes, a las ocho y 
media y seguidamente besapiés. 
EN -LA ESTRELLA» 
se ha recibido Fijador'en tubo, Flor de Oiiva 
y Tabú; Gütscerina, frascos de 3 pesetas; B i i -
liantina y "Locioneá de Tabú y Emir. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
i Se celebrará un solemne triduo en honor de 
la Stma. Virgen de la Salud durante los días 8, 
9 y 10 del corriente. Los dos primeros días 
habrá misa a. las siete y media y a las nueve y 
media;,el domingo 10, misa a las siete y fun-
ción a las nueve y media. Por la tarde, a las 
siete, exposición, rosario, ejercicio del triduo 
y sermón a cargo del señor vicario. 
REDIL EUCARISTICO 
Hoy, misa de Comunión general a las ocho 
y media; por la tarde, a las ocho y medía, los 
actos acostumbrados y plática por el R. P. Jai-
me de Villamorisca. Los asociados deben asis-
tir con la medalla de la Asociación. 
SOBRE UNOS BAILES 
Hemos recibido personalmente de algunos 
de los jóvenes organizadores de los bailes 
celebrados en el local del Tenis Clubs Albari 
zas explicación y satisfacciones por la ©misión 
de invitar a este periódico a dichas fiestas. No 
tenemos qüe decir más sino que nosotros 
correspondemos a las atenciones, cumpliendo 
desinteresadamente nuestra misión infor-
mativa. 
SE VENDE 
un coche de niño, seminuevo. 
Razón: cuesta de Zapateros, n i i n . 5. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se cempran usadas y se hacen toda clase i 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de don 
Jesé Franquelo y señora viuda de Cabrera. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El viernes celebró en segunda convocato-
ria su sesión ordinaria la Comisión Municipal 
Permanente, adoptando diversos acuerdos 
de trámite. Una parte muy considerable de la 
sesión hubo de destinarse a problemas y 
acuerdos relacionados con el brillantísimo 
éxito obtenid© en el piimer Concurso-Expo-
sición provincial de Ganados y se leyeron 
sendas cartas de la Jefatura Provincial de Fo-
mento Pecuario, del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Excmo. Sr.'Subsecretario de Agricul-
tura, expresivas de la unánime satisfacción y 
complacencia que en todas Lis esferas y jerar-
quías ha producido la celebración del Con-
curso. Con este motivo la Comisión hubo de 
adoptar los siguientes acuerdos: 
Significar a lo í Excmos. señores Subsécre-
tano de Agricultura y Gobernador Civil el 
agradecimiento de la Corporación por haber 
honrado y contribuido con su presencia al 
mayor esplendor del certamen. 
Hacer constat en acta un voto de gracias y 
felicitar calurosamente tanto a don Carlos 
Blázquez de Lora por su magnífica labor co-
mo presídeme del Concurso, como a don 
Baldomcro Bellido Lara por la incansable 
y eficacísima cooperación prestada en todo 
cuanto se ha relacionado con «1 mismo, y 
Designar una Comisión permanente ce ex-
posición de ganados en la que-por delegación 
municipal se confía la custodia de los elemen-
tos, instalaciones y enseres que han integrado 
el piimer Concurso, cuya Comisión tendrá 
por presidente a don Baldomero Bellido Lara 
y por vocales a don Carlos Mantilla de los 
Ríos y don Justo Muñoz Checa, en su calidad 
de ganaderos y en mérito a su entusiasmo 
demostrado én esta exposición. 
—También se celebró una sesión del Exce-
lentísimo Ayuntamiento Pl^no adop tándose 
aru?rdo en relación con un préstamo de 
50JG00 pesetas para presupuesto extraordi-
nario y otro para cesión de parcela con desti-
no a Viviendas protegidas. 
Por falta de espacio aplazamos el detalle 
para el próximo número. 
Se hacen LZIB nuevo 
y composturas de todas ciases. 
PAGO SEMANAL 
R A Z Ó N : C A M B E R O S , 35 
I d e o l O i i * e> 1:0 ja 
Hoy, en este salón, la bonita película «La 
niña está Lea» , por Ismael Merlo y Josita 
Hernán, a las once y cuarto. 
Es una verdadera excepción por su enorme 
novedad y por la constante hilaridad que 
provocará en el público. 
Presenta hoy a Conchita Montenegro 7 José 
Nieto, la pareja ideal del cine hispano, en 
«Aventura», una película que emocionará y 
híirá reír a carcajadas. 
Para M a s y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebastián. Teléfono 75 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el sol DE LUJO Y ECONÓMICOS 
I N F A N T E , 3 6 
EL SOL DE ANTEQOERA 
• S i T T 
«efe) 
M O Tji 
" C O P A PATRIA HISPANA" 
S. A. D E S E G U R O S 
El Imperio, sin emplearse a fondo, de-
rrota ampliamente al Peñuelas por 
6 a 0.—Casaus, el mejor del once im -
períalista marcó, 4 magníficos goles; 
los dos restantes fueron de Garzón. 
Este partido ha sido un verdadero en-
trenamiento para los muchachos del Im-
perio; sólo se impuso la línea media y la 
delantera se aprovechó de batirá Pineda, 
En el primer tiempo el «once» del Pe-
ñuelas se defendió perfectamente bien, 
lo que los aficionados no esperaban; 
pero en la segunda parte, se impuso la 
clase imperialista y especialmente la in-
teligencia de Casaus, perforando una y 
otra vez la meta de su adversario. El do-
minio del Imperio es continuo, sólo con 
algunas escapadas de los vencidos, que 
n© llegan a marcar por dos buenas inter-
venciones de Cerezo. E l Peñuelas se ve 
algo animado, pero los medios e interio-
res se retrasan metiéndose a la defensiva, 
emplean esta táctica de juego y es su 
perdición. E l Imperio liga jugadas muy 
vistosas. Garzón recoge la pelota, la 
manda a Carrasquilla, éste corre la línea, 
centra muy abierto a pocos metros del 
marco, y Casaus, a media vuelta, marca 
el primer tanto. No pasan cinco minutos 
cuando Carrasco bombea a puerta, en-
trando Garzón al remate, que hace el 
segundo gol. Han podido ser más de dos 
goles, pero el Peñuelas, como ya h. mos 
dicho, se defendió muy bien, rechazando 
los imponentes tiros de Casaus, Garzón 
y Carrasquilla, unas veces de puníero-
nes, otras de cabeza, otras con el pecho, 
y así sucesivamente duró el bombardeo 
más de 30 minutos. E l segundo tiempo 
ya el Peñuelas algo cansado y mareados 
de tantos balones a puerta, se defienden 
peor y a placer Casaus consigue tres 
g©les más y Garzón uno. E l primero de 
esta sene a un córner de Tortosa que tira 
Aliaga, y Casaus, de cabeza, bate a Pi-
neda; es el tercer tanto de ¡a tarde. A los 
pocos minutos, otro córner tirado por 
Cárdenas, cuela en el marco a un lindo 
cabezazo de Garzón. E l quinto viene a 
un buen servicio de Díaz que Casaus, de 
forma imparable, lo introduce en la red. 
E l sexto y último de la tarde lo marca 
también el mismo Casaus, a un centro 
de Aliaga. 
El arbitraje del señor Ladrón, fué 
bueno e imparcial. 
Los equipos alinearon de la siguiente 
forma: 
C. D. Peñuelas.—Pineda; Fernández, 
Arcas; Joaquín, Maclas, Porras; Tortosa, 
Espinosa, Perea y Muñoz. 
Imperio C. F.—Cerezo; Muñoz, Cárde-
nas; Carrasco, Sánchez, J. Manuel; Ca-
rrasquilla, Casaus, Garzón, Díaz y 
Aliaga. 
Otra nueva derrota del San Vicente, 
V esta vez frente al San Pedro por 5-3 
Buena actuación del equipo blanco, 
destacando Conde, Zurita y el trio 
defensivo. 
Ya no son sorpresas iue los equipos 
modestillos como el Peñuelas y el San 
Pedro derroten a los sanvicenünos. Sólo 
le ocurre a este equipo que sus jugadores 
han llegado a creerse ases de la pelota 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
y con ello han perdido su moral depor-
tiva y los elogios de los aficionados. 
Saltan al terreno de^juego en plan -de 
vencedores, pero el adversario sale a 
jugar y les arrebata el partido. 
Este es el segundo partido de la jorna-
da deportiva del domingo pasado y el 
encuentro ha resultado de verdadero 
campeonato de bastante emoción, con 
un imponente interés en la lucha y quizás 
ha llegado a ser el mejor partido jugado 
por el «once» del San Pedro. 
E l señor Ladrón, con imparcialidad en 
su segundo partido de árbitro, alineó a 
los dos «onces« así: 
C. D. San Vicente. — Lucas; Cortés, 
Basilio; Ríos, Cayetano, Romero; Berdún, 
Carbonero, Luis, Paquillo y Felipe. 
C. D. San Pedro.—Cerezo; Juan, Ros; 
Borrajo, }. Manuel, Vivas; Perea, Conde, 
Ruiz, Zurita y Pino. 
Empieza el partido con ligero dominio 
del San Vicente que pronto marca su 
primer gol por mediación de Basilio, sin 
que Cerezo pueda hacer nada por salvar-
lo. Continúa el dominio sanvicentino y 
Nini bombea a puerta, formándose un 
barullo en la de Cerezo, y J. Manuel cae 
al suelo y el balón le da en las manos; 
el árbitro manda a tirar un penalty y 
Felipe lo convierte en el segundo gol. 
Los muchachos del San Pedro no se 
desaniman, empicándose a fondo su línea 
media que juega perfectamente y en par-
ticular el medio centro J. Manuel, dando 
muchos balones y muy bien servidos a 
la delantera y fruto de ello marcan su 
primer gol. Conde y Ruiz realizan una 
serie de jugadas magníficas y a pocos 
metros del marco de Lucas, Conde lanza 
un imponente tiro fusilando el tanto. 
Terminando el primer tiempo con el re-
sultado de dos a uno a favor del San 
Vicente. 
Empieza el [segundo con mucha emo-
ción, "por parte del San Pedro, llegando 
a la puerta adversaria muy frecuente. 
Empieza a jugar la delantera, muy bien 
ayudada por la línea media, buscan el 
empale y pronto lo consiguen. J. Manuel 
Ha un m?gnífico pase a Pino, éste la de-
vuelve a Z u ñ í a que se interna y burla la 
salida de Lucas, para marcar el gol de 
empate. E l público aplaude esta jugada. 
A los pocos minutos Perea chuta a puer-
ta, despejando Cortés, que falla y reco-
giéndola Rubio, que bate a Lucas, y ba-
tiendo el desempate. Ahora el San Vi-
cente entra en acción, pero dura pocos 
minutos. Basilio pasa a la delantera, da 
un buen pase a Felipe y éste desde el 
área chufa muy tranquilo batiendo a Ce-
rezo, haciendo el empate para su equipo. 
Se centra nuevamente, avanzando el San 
Vicente, pero J. Manuel realiza una nota 
excepcional: recoge un balón desde el 
centro del campo y a un imponente chut 
bate a Lucas por cuarta vez y nuevamen-
te se hace el desempate. Este tanto ha 
sido magnífico, el público ha aplaudido 
con inmensa emoción y alegría. Lucas, 
aunque ha saltado por la pelota, le ha 
sido imposible alcanzarla. Se crece el 
San Pedro mandando en el campo. E l 
San Vicente ya no existe en el terreno de 
juego, todas sus arrancadas son nulas y 
las pocas que dan, se encarga de salvar-
las el trío defensivo, que está jugando 
tremendamente bien. Otra jugada de 
Conde, termina en el quinto y último gol 
de la tarde. De la derrota del San Vicente 
pueden salvarse Basilio y Nini. E l «once» 
del San Pedro ha jugado magníficamente. 
C L A S I F I C A C I Ó N 





4 4 0 0 18 2 8 
5 2 1 2 13 16 5 
4 2 1 1 6 9 5 
5 2 0 3 10 13 4 
Partido para esta tarde correspon-
diente al Torneo Copa Patria Hispa-
na (S. A. de Seguros). 
Hoy, a las siete menos cuarto de la 
tarde, volverán a enfrentarse el C, D. Son 
Vicente y el Imperio C. de F . E l partido 
promete ser bastante emocionante, ya 
que el San Vicente, querrá sacarse la 
espina del 3 a 1. 
TALLER MECANICO 
CATALÁN 
Calle Bot ica , 1 (junto a l Café Maci ) 
E S P E C I A L I D A D E N REPARACIÓN D E 
B i c i c l e t a s 
Próximamente apertura del garage de 
Bicicletas nuevas de alquiler de las acre-
ditadas marcas GA1TAN, SANROMA, 
ORBEA y AUTO-MOTO. 
Compra-venta al contado y a plazos 
MÁRMOLES 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
eioy m ú i m m i •• t u m m . 5 
A N T E Q U E R A 
5DL DE ANTEQUEffA 
HACE UEIItTICIIICO AlfOS 
AGOSTO 1919 
Los festejos de feria estuvieron amenizados 
por las bandas militares de Borbón y Alava, 
las cuales e! 23 dieron un concierto en la Plaza 
de Toros. D? los n ú m ' r o s anunciados dejaron 
de celebrarse la fiesta de la flor, por falta de 
señoritas postulantes; una batalla de flores, 
un concurso de ganados y el descubrimiento 
de la lápida de Pomero Robledo. Unicamente 
se realizaron la bendición de automóviles y el 
reparto de cartillas escolares de aksrro. 
Tuvieron lugar dos corridas y una 
novillada: la primera, con toros de Goizuela, 
antes Gamero Civico, para Paco Madrid, For-
tuna y Camará .y la segunda, con ganado de 
la v i u d a de Gallardo, para el Gallo,' Paco 
Madrid y Fortuna; y en la última rejoneó don 
Basilio Barajas dos novillos que murieron a 
manos del sobresaliente; y después actuó la 
G u a d r i l l a juvenil cordobesa de Esparterito y 
Piédrola. 
La estancia díl «Gallo» en Antequera tuvo 
resonancia nacional, más que por su actua-
ción en la mencionada corrida, por el fantásti-
co intento de secuestro de que cerca de La 
Roda, según dijo al llegar a Sevilla, habían 
querido hacerle víctima varios individuos a 
caballo, que le tirotearon, y el supuesto robo 
de la cartera con el dinero cobrado, mientras 
dormía su moz© de estoques en un hotel de 
ésta. Todos los periódicos de España y ex-
tranjero publicaron esta película del «divino 
calvo-), que había percibido nada menos que 
7 000 pesetas por aquella corrida. Malas len-
guas dijeron que el «Gallo» tenía pendiente un 
piquíllo en Valencia, que había ofrecido pagar 
cuando cobrara en Antequera. 
SUCESOS VARIOS 
El vecino del Valle de Abdalajis, Rafael 
Robledo González, ha denunciado el hurto de 
una cartera que contenía 325 pesetas y docu-
mentos. 
—Han sido hurtados un borrego y una 
cabra, propiedad de Juan Paradas Ruiz, de la 
huerta Paché; una caballería al vecino de Mo-
llina Romualdo Velasco Díaz, y otra propie-
dad de Alfonso Moüna Palomo, habitante en 
Villanueva de Cauche. 
— Ha sido intervenida una yegua de propie-
dad desconocida, que,se hallaba abandonada 
en terrenos del cortijo Espelanes, de este 
término. 
—Se ha cometido un robo de cereales en una 
casa del Valle de Abdalajis, propiedad de 
Juan Pérez Muñoz, y otro de varias prendas 
de vestir, propias de María González Rodrí-
guez, domiciliada en las Casas Nuevas. Otro 
robo se ha intentado cometer en el cortijo 
Las Perdices, de don Francisco Rniz Ortega. 
—En calle Hcrrezuelos fué atropellado por 
un carro, propiedad de José Torres Sánchez, 
el niño de cinco años José Soto Díaz, que 
resultó con varias lesiones. 
—Por «rden del juzgado de Instrucción han 
sido ingresados en la Prisión, Ramón López 
Rodríguez, acusado de hurto y lesiones, y 
Francisco Ruiz Sanjuán (a) Paco Latas, natu-
ral-de Loja y vecino de esta ciudad, que se ha 
confesado autor de un intento de robo en la 
Destilería de Ntra. Sra. de la „Cabeza, y de 
otros delitos. 
B A S C U L A S 
(UNÍ AD: 
^ . ^ 1 ? BARCELONA 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A I C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
5 8 6 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
La cobranza del pasado mes Je Agosto de 
las liquidaciones patronales del Subsidio de 
Vejez, dieron comienzo el viernes l .0¡de Sep-
tiembre, terminando el martes 12. Desde el 
día 13 tendrán que pagar el diez por ciento de 
demora. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de siete a nueve de la tarde. 
I.0—«Marcha lorenesa», (primera vez) por 
Louis Ganne. 
2. °—«¡[Sufra!!», (primera vez), ranchera hu-
morística por Jofre y Alvarez. 
3. °—«Katiuska , selección de la zarzuela 
del maestro Pablo Zorozaba!. 
4. °—«Una canción y una rosa», (primera 
vez), fox rumba de Arquelladas y Fernández. 
5. °—«¡Zúmbale ya!», (primera vez), corrido 
mejicano de José María Ferris. 
s \ \ i m m 
N e p M d e Estadística 5 Racionamiento 
AL VECINDARIO DE ESTA DELEGACIÓN 
Y SUS ANEJOS 
Se Ies advierte la obligación qae tienen de 
pasar por las tiendas que los suministren, con 
el fin de entregarse en las nuevas cartillas de 
racionamiento 4 0 ciclo, valederas desde Oc-
tubre a Diciembre del año actual. 
Las fechas seña ladas son desde el día 1 al 
27 de Septiembre. 
Los que así no lo efectúen en las fechas 





FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
I A U E R E S 
A E R O Y O D E L C U A R T O 8 0 - T £ L E r O N O 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3." TEL. 3146 
MALAGA 
B a r c e l o n a 
U R A U T A , S . A 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
Cristaleras 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapatero8,5- A N T E Q U E R A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN uA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Lebrón Montejo, Manuel Soto Rus, 
Francisco Fernández Gutiérrez, Antonio Sal-
cedo Durán, Joaquín Paradas Atroche, Teresa 
Báez Estrada, Dolores.González Soto, Dolores 
Arjona Aranda, José González Guardia, Dolo-
res Esc«bar Corbacho, Anton i j Calderón 
Carreras, Rafael Tortosa Pérez, Manuel Arro-
yo López, Ana Carrasco Calderón, Francisco 
Ogalla Segura, Francisca Rodríguez Leiva, 
Teresa Ruiz Muñoz. 
Varanes, 10.—Hembras, 7.—Total, 17. 
Un bautizo por poco dinero, comprando en la 
casa de los Vinos, Aguardientes y Licores, 
Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Secorr® Valle Calvo, 23 años; Antonio Fer-
nández Avila,54 años; Dolores Ruiz González, 
55 años; María Chamizo Pérez, 58 años; Ma-
nuel Delgado Ra/a, 18 años; Magdalena Du-
rán Cabello, 37 años; Carmen Sánchez Ga-
llardo, 24 años; Maríd Balta Rtal, 1 año; José 
Pérez Rodríguez; 63 años; Francisca Rosales 
Vegas, 9 meses; Joaquín hijo de padres desco-
nocidos, 69 años; José Domínguez Sánchez, 
23 años; Amalia Navas Luque, 83 años; Rafael 
Ramíiez Morilla, 74 años . 
Varones, 6.—Hembras, 8.—Total, 14-
MATRIMONIOS 
Salvador García Abad, cen Socorro Zurita 
Muñoz.—Manuel Antúnez Castillo, con Car-
men Leiva Sánchez.—Alfonso Martín Rebledo, 
con Ana Rodríguez Rui.—José Jiménez Mar-
tes, con María de los Dolores Piñero Ramírez. 
